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OIZIDMI\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instructores.—Se nombra Instructor de "Genera
lidades" en la Escuela de Submarinos, para los cur
sos de aptitud para Oficiales, al Capitán de Corbeta
D. Francisco Javier de Elizalde y Láinez, a partir
de 12 del actual, fecha desde la que viene desempe
ñando dicho cometido, en relevo del de su mismo
empleo D. Isidoro González Rodríguez, que pasó a
otro destino.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Se nombra Instructor de la Escuela de Hi
drografía instalada a bordo del buque-hidrógrafo
Tofiño al Cartógrafo de tercera D. José Manuel
Guerrero Guerrero, a partir del día 20 de julio
de 1952.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
MORENO
Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Espe
cialistas en Hidrografía, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1952, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Carlos de Isasa Navarro.
Idem íd. D. Augusto de la Gándara Feliner.
Idem íd. D. Manuel González Sicilia de Juan.
Idem íd. D. Pedro Gómez Pablos y Duarte.
Idem íd. D. Camilo Menéndez Vives.
Idem íd. D. Manuel Colorado Guitián.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Radiotelegrafista segundo D. Justiniano
Cruz Palacios. a partir del día 21 de noviembre úl
timo y en relevo del Radiotelegrafista Mayor D. Lá
zaro Rubio Martínez, que cesó para otro destino.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor del curso de Vigías de Semáforos que ac
tualmente se efectúa en la Escuela de Suboficiales,
sin cesar en su actual destino, al Radiotelegrafista
segundo D. Juan Hormigo Oriol, a partir del día
3 de diciembre de 1952, hasta el día 1» de marzo
de 1953, fecha de terminación del curso.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de Negociado de lá
Dirección de Material de este Ministerio al Capitán
de Corbeta D. José Luis Liaño de Vierna, el cual
cesará como Ayudante Personal del Almirante exce
lentísimo señor don Luis de Vierna y Belando, Ca
pitán General del Departamento 1VIarítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativas.
Madrid, 29 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes del
Servicio de Personal, de la Jurisdicción Central
y de la Dirección de Material.
A propuesta del Vicealmirante excelentísimo
señor don Felipe Abarzuza y Oliva, jefe de la Di
rección de Material de este Ministerio, se nombra
su Ayudante Personal al Capitán de Corbeta (H)
don Alfonso Gómez Suárez, el cual deberá cesar en
el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1952.
:NTORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la juris
dicción Central, del Servicio de Personal y de la
Dirección de Material.
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Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío (E) don Angel Bescós Belarra y D. Antonio
Farré Albiñana embarquen en la Primera y Terce
ra _Divisiones de la Flota., respectivamente, una vez
terminado el curso de especialización en Electricidad
y Transmisiones que se ,hallaban efectuando.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y •Contralmirantes jefes de la
Primera y Tercera Divisiones de la Flota y de
Instrucción.
Se dispone los siguientes cambios de destinos
de los Alféreces de Navío que a continuación se
relacionan :
D. Enrique Casas Cano7Manuel.—De1 Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, al Grupo de Mando de la Flota.
D. José Pérez Ortiz.—Del Cuartel de Instrucción
del Departam'ento Marítimo de Cádiz, al Grupo de
Mando de la Flota.
D. Luis Olivié González-Pumariega.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Primera División de la
Flota.
D. Enrique Sánchez-Monge Montero.—Del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
•errol del Caudillo, a la Primera División de la
Flota.
D. José Meca v Pascual del Pobil.—Del ,Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena, a la Segunda División de la Flota.
D. Angel Mato López.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena, a
la Segunda División de la Flota.
D. Pedro Miranda Cuesta.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena,
a la Segunda División de la Flota.
D. Pedro Pemartín de la Rocha.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Carta
gena., a la Segunda División de la Flota.
D. Félix Falcó y Fernández de Córdoba.—Del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz, a la Tercera División de la Flota. .
D. José A. Benítez Carrasco.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz, a
la Tercera División de la Flota.
D. Ginés Pérez Galiana.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, a la Ter
cera División de la Flota.
D. Juan Miguel Amador Olcina.—De la Escuela
de Suboficiales, a la Tercera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos, debiendo incorporarse a los mis
mos una vez que sean relevados en los que actual
mente desempeñan.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
EXCITIOS. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena, y El Fe
rrol del Caudillo ; Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe‘ del Servicio de Personal
y Contralmirantes Jefes de la Primera. Segunda
y Tercera Divisiones de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en la Escuela
Naval Militar y pasen a los destinos que al frente
de cada uno de ellos se indica, en donde efectuarán
su presentación en 20 de enero próximo :
D. Jesús Portillo Júlvez.—Segunda División de
la Flota.
D. Ramón López Muñoz.—Piimera División de
la Flota.
D. Pedro Regalado Aznar.—Segunda División de
la Flota.
D. Joaquín Nantes Costa.—Grupo de Mando de
la Flota.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.—Tercera Di
visión de la Flota.
D. Joaquín Bordonado Lacambra. Segunda Di
visión de la Flota.
D. José Enrique Sánchez Lage. Escuela de Sub
oficiales.
D. José Luis Ripoll Gutiérrez.—Segunda División
de la Flota.,
D. Eduardo Gómez Castillo.—Segunda División
de la Flota.
D. Vicente Buyo Couto.—Segunda División de la
Flota.
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga.—Primera División
de la Flota.
D. José María Riola Posada.—Grupo de Mando
de la Flota.
D. Juan José Segura Agacino. Tercera División
de la Flota.
D. Antonio Dieufain de Alba.—Iscuela de Sub
oficiales.
D. Carlos Vila Miranda.—Tercera División de la
Flota.
D. Luis Cuervas-Mons Fernández.—Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Juan González-Aller Balseyro.—Primera Di
visión de la Flota.
D. Ponciano Roldán Raynaud.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.D. Luis Vicente Gómez-Olea Naveda. — Cuartel
dé Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.
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D. Nicolás A. Romero Castro.—Tercera División
de la Flota.
D. Santiago Antón Pérez-Pardo.—Primera Divi
sión de la Flota.
D. Carlos Maté Moreno de Monroy.—Grupo de
Mando de la Flota.
D. -Santiago Botas Rodríguez.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.
D. José Blanco,García.—Escuela de Suboficiales.
D. Victoriano Fernández de Palencia Roc.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
D. Miguel Molinero Sernández. — Tercera Divi
sión de la Flota.
D. Juan Moreno y Borrás.—Primera División de
la Flota.•
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Bufalá.—
Tercera División de la Flota.
D. Cándido Conde Dixón.—Grupo de Mando de
la Flota.
D. Francisco González-Cela Pardo.—Primera Di
visión de la Flota.
D. Francisco 'Moreno-Guerra y Sánchez-Dome
nech.—Grupo de- Mando de la Flota.
D. José Manuel' San Román Trevirio.—Grupo de
Mando de la Flota.,
D. José I. González Murcia.—Cuarta de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. José Cerame García.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
D. José María Calderón Alessón.,—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
D. Manuel Cerdido Ferrer.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferro] del
Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmira4es Jefes de la Primera, Segunda y
Tercera Divisiones de la Flota y de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que los Coroneles de Má
quinas que se resellan a continuación cesen en sus
actuale destinos y pasen a desempeñar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Sr. D. Augusto Lorenzo y Rodríguez.—Jefe de
la Segunda Sección de la Subinspección General sle
Máquinas.—Forzoso a todos los efectos.
Nímero 1.
Sr. D. Enrique Zamora Barranco.—Jefe de los
Servicios de Máquinas del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 29 de diciembre de 1952.
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe del Servicio de Máquinas.
-Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos de los Oficiales del Cuerpo de Intendencia de
la Armada que a continuación se expresan:
Capitán I" Luis G. Cayetano Jiménez.—Cesa de
Habilitado del buque-escuela Juan. Sebastián de El
cano y pasa a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso a efec
tos administrativos.
Capitán D. Luis María de Diego López.—Cesa en
la Dirección de Material y embarca en el buque-es
chela Juan Sebastián de Elcano como Habilitado del
'mismo.—Forzoso a. efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Estado Mayor de la Armada, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, Almirantes Jefe del Servicio de Personal y
Dirktor de Material, Inspector General del Cuer
po•de Intendencia, General Ordenador Central' de
Pagos y Sr. Interventor Central.
Reserva Naval.
Ascensos.—Como consecuencia de lo dispuesto en
el Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127)
por reunir los requisitos necesarios al efecto, y
habiendo sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas,' se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío de la Recerva
Naval Activa D. José Capote García, con antio-ü¿
dad de 2 de *octubre del ario actual y efectos admi
nistrativos a partir 'de la revista del mes sio-uiente
a la antigüedad otorgada, debiendo escalafonarse a
continuación del último de su nuevo empleo, don
Jaime Zaragoza Esquembre. •
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO -
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa nombrados por Orden
Ministerial de 16 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 289) que a continuación se relacionan pasen
a los destinos que al frente de cada uno de ellos se
indican :
D. Enrique Larrariag
tramaestre Ca,sado.
D. Lorenzo Zaragoza
D. José María Díaz
Plutón.
D. Manuel González Quevedo. Buque - tanqu9
Plutón.
D. Francisco González Huix.—Dragaminas Gua
diaro.
D. Antonio González Huix. — Dragaminas Bi
dasoa.
a- Sande. Transporte Con
Ponce.—Transporte Tarifa'.
Martínez. — Buque - tanque
D. Antonio Uscola Elosúa.—Dragaminas Lérez.
D. José Torrent Socorro.—Dragaminas Ter.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla, y del expediente di
versos número 272 de 1952, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Juan Vargas Tena,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona que
pudiera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este juzgado o a la Autori
dad más inmediata, bajo apercibimiento de los per
juicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 27 de diciembre de 1952.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Ignacio Pé
rez Romero.
ANUNCIO DE CONCIJRSO-SUBASTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO DE 350 VIVIENDAS
PROTEGIDAS TIPO "D" PARA LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA EN EL SOLAR PROPIEDAD DEL
PATRONATO, SITO EN EL ÁNGULO FORMADO
ENTRE EL FERROCARRIL DE CÁDIZ A MADRID Y
LA CARRETERA DE SAN FERNANDO A CFIICLANA
DE LA FRONTERA, EN SAN FERNANDO (CÁDiz).
Acordada por el Patronato de Casas de la Arma
da la construcción de 350 "viviendas protegidas"
tipo "D" en el solar propiedad de este Patronato,
sito en el ángulo formado entre el ferrocarril de Cá
diz a Madrid y la carretera de San Fernando a
Chiclana de la Frontera, en San Fernando (Cádiz),
según proyecto redactado por el Instituto Nacional
de la Vivienda, acogiéndose al Reglamento del ci
tado Instituto Nacional de la Vivienda y al Decre
to de 21 de diciembre de 1945 y. 5 de septiembre
de 1946, de constitución de este Patronato.
Se hace saber : Que a partir de la fecha en que se
publique este anuncio en el Boletín Oficial del Es
tado se admitirán en las oficinas de este Patronato,
Juan de Mena, número 3, cuarto derecha, hasta las
trece horas del día 21 de enero próximo, proposi
ciones para optar a la subasta de las obras que al
principio se reseñan, cuyo presupuesto de contrata,
incluidos beneficio industrial, honorarios facultativos
de dirección, aparejador y obvenciones, asciende a
17.610.649,96 pesetas, debiendo, quedar terminadas
las obras en un plazo de veinticuatro meses, conta
dos a partir del día de su comienzo, y siendo la fian
za provisional para poder concurrir al concurso
subasta de 168.053,75 pesetas, que se depositarán en
la Caja General de Depósitos a disposición del Pa
tronato de Casas de la Armada, en metálico o en
valores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
oficinas de este Patronato, Juan de Mena, número 3,
cuarto derecha; en las del Instituto Nacional de la
Vivienda, calle del Marqués de Cubas, número 21,
y en la Capitanía General del Departamento Marí
timo de San Fernando (Cádiz), en las horas há
biles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guairdo de haber constituido la fianza provisional,
y el otro conteniendo la proposición económica.
La apertura de los sobres se verificará a las doce
horas del día 22 de enero próximo, siguiente al de
la fecha de admisión de pliegos, en que quedó ce
rrado el plazo.
La Mesa estará constituida por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato
de Casas de la Armada, el Gerente y el Secretario
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de este cr8n110r0J. A01Z111a un representante uct
Instituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará
fe el Notario al que por turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a la
apertura, ante dicho Notario, de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición más baja.
De existir igualdad se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverá a los licitado
res los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos presentados, reteniéndose oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más ven
tajosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que deberá
quedar depositada dentro de los quince días siguien
tes al de la adjudicación, en la ya citada Caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los quince días posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva (le
positada
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se elevará a 336.107,50 pe
setas.
El lic
eión de
itador acompañará a su proposición la rela
remuneraciones mínimas en la forma deter
minad111
-
• _1
111~1 en el apanauo a) del Real Decreto-Ley de
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7 ). Una vez que le
sea adjudicada la obra, presentará el Contrato de
Trabajo que se ordena en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley.
Las Empresas, Compañías o Sociedades propo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29 ) -
y disposiciones posteriores, presentando las certifi
caciones con la firma debidamente legalizada.
Él contrato de la obra estará exento del 90 por 100
de los derechos reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo el impues
to de pagos al Estado en las certificaciones de obra
gozará de un 90 por 100 de reducción.
En lo no previsto especialmente en este anuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artículo 15 del Reglamento de Contratación de
Obras y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
e)werimentaran, por Ordenes Ministeriales, varia
ciones los precios de los materiales sujetos a tasa
o los salarios actuales, el' contratista tendrá derecho
a una revisión de los mismos, de acuerdo con estas
variaciones y en la proporción exacta en que éstas
afecten al coste de las obras.
Madrid, 27 de diciembre de 1952.—El Vicealnii
rante-Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abar
zuza y Oliva.
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